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4TheRobbinsReport,HigherEducation ?ReportoftheCommitteeappointedbythePrimeMinister
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6TheDearingReport,HigherEducationintheLearningSocietyMainReport,London:HerMajesty's
StationeryOffice,1997:
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22/11/2015)
7TonyBlair,Speechoneducation,May232001,theUniversityofSouthampton:
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ǡ          ǡ       ȋȌǯ   ȋ          Ȍ    ǡ       ǡ	?	?ȋȌǦǡǤ	?	?         Ǥǡ ǡȋȌ	?	?	?	?ǡ           Ǥǡ
	       ȋǤǤȌǡ     ȋǤǤ    ǡ ǡ ǡǡȌǤǡ   Ǯǯ       	              Ǯǯ Ǥ	?	?         ǡ      ǡǡǦǤ     ǡ ǯ     ǲ  Ǧ    ȏǥȐ           Ǥǳ	?	? ǡ                          ǡ  ǡ   ǡ  Ǥ    ǣȋ	?Ȍ   ǫȋ	?Ȍ  ǫ ȋ	 ?Ȍ      ǫ  Ǥ
                                                                                                                                               
achievementReportoftheScopingGroupchairedbyProfessorRobertBurgess,2004,especiallyp.25;
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3.1 DefiningExcellenceinTeaching
ǲȏȐǮǤǯ Ǥǳ	?	?ǡ     ǣ
 ǲ         ǡȂǢ
        Ȃ     ǡǢ
      ǡ  Ǣ
 ǡǡǤǳ	?	?constitutesǣǢ   Ǣ       Ǣ       Ǥ           ǡ     Ǥǫ                      Ǥǡ
              ǡǡȋ	Ǧǡ ǡ  ǡ ǤȌ         Ǥ 	?	?ǡ      Ǥǡ Ǥ ǡ  ǮǯǡǤǡǤǡ   Ǣ    Ǥ    ǡ  	Ǥ	ȋǤǤǡȌǡǫǡǮǯǡ	ǤǮǯǡ  
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ȋǡ ǮǯǡǮǯǡǮǯǡȌǤ	?	?ǡ       
         Ǥ       Ǯ	? ǯ  ǦǦ   ǡ	?	? 
       ǦȋȌǡȋȌǡȋȌǦǣ
 TeachingQualityǣ ǲ	              ǡ  ǡ       ǡ  Ǥǳǡ
   ǣ ǲ   ǡǡ Ǥ   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36FulfillingourPotential,p.34 ?5
37FulfillingourPotential,p.23 ?4
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4. ThreeCoreCriticismsofTEF 	   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4.1 TheTEFisnotreallyaboutteachingexcellence,butaboutfees     	 ?	 ?	 ?	 ?ǡ  
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38FulfillingourPotential,p.28
39FulfillingourPotential,p.62
40FulfillingourPotential,p.14:ThecreationoftheOfSbuildsonthecentraltenetofthe2011reforms,
puttingstudentsattheheartofthesystem.
41NUS,QualityDoesntGrowonFees:NUSResponsetotheGreenPaper,11November2015,
p.3:http://www.nusconnect.org.uk/resources/quality ?doesn ?t ?grow ?on ?fees ?green ?paper ?response
(accessed14/11/15)
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    Ȍǡ           Ǥ ȋ   	?	?ǡ	?	?	?Ȍ       ǡǤ	?	?Ǥ	ǡ  ǡ                    Ǥ  ȋ         	?	?	?	?Ǧ	?	?	?	?	?	?Ǧ	?	?Ȍ  	?	?	?	?	?	?    	?	?	?	?Ǥ	?	?ǡ  ǯ  Ǧ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ǡ	?	?	?	?Ǧ	?	?
                                                 
42S.Coughlan,Universityfeeslinkedtoteachingquality,BBCNews,6November2015,
http://www.bbc.co.uk/news/education ?34733096(accessed25/11/2015)
43FulfillingourPotential,p.23
44Itisworthstating,however,thatthisratherintherealmofspeculation,becausetheGreenPaper
makesnofirmproposalsonthisaspectofthepolicy.
45K.OLeary,TuitionHikes:ProtestsinCaliforniaandElsewhere,TimeMagazine,21November2009,
http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,1942041,00.html(accessed22/11/2015):
UniversityofCaliforniaregentsvotedthisweektoincreasetuitionawhopping32%tomorethan
$10,000annually.
46C.Sorochan,TheQuebecStudentStrikeAChronology,Theory&Event,2012Supplement,
Vol.15,No.3:http://muse.jhu.edu/journals/theory_and_event/v015/15.3S.sorochan.html(accessed
27/11/2015):
Inearly2010,thePartiLiberalduQuébec(PLQ)ledbypremierJeanCharestannouncesitsintentionto
raisetuitionfeesby75percentoverfiveyearsbeginningin2012.Thiswouldresultinatotalincreaseof
$1625thatwouldbringQuebecstuitiontoasimilarlevelasthatfoundinotherCanadianprovinces.
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4.2 TheTEFdoesnotservestudents,butanillǦdefinedsetofemployersǲ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publicpurse;p.42:inordertomaintainquality,protectstudentsandensurevalueformoneyforthe
publicpurse;p.55:TheoutcomesGovernmentwillwanttoseearethatstudentsandthereputationof
thesectorareprotectedaswellasminimisinganyimpactonpublicfinances;p.62:safeguarding
publicfunding.
55S.Collini,Collini,S.,WhatareUniversitiesFor?London:Penguin,2012,p.99,ascitedinD.Willetts,
HigherEducation:WhoBenefits?WhoPays?,London,ThePolicyInstituteatKingsCollegeLondon,June
2015,p.7
56D.Willetts,HigherEducation:WhoBenefits?WhoPays?,op.cit.,June2015,p.8 ?9
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57C.Newfield&B.Ghosh,ProjectBrief:TheLimitsoftheNumerical,CambridgeUniversity,University
ofChicago,UniversityofCalifornia,SantaBarbara,Strand3:HigherEducation,UniversityofCalifornia,
SantaBarbara,2015,p.3:
http://ihum.innovate.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.engl.d7_ih/files/sitefiles/ProposalLimits%20of
%20the%20NumericalNEWFIELD%20GHOSH%20UCSB.pdf(accessed22/11/2015)
58Furthermore,aswesawearlier,thepanelguidanceforadditionalqualitativeevidenceonlypointsto
socialmobility(throughwideningparticipation)asawidersocialgoodworthyofconsideration.Itthus
leavesoutotherformsofsocialandpublicbenefitsderivedfromundergraduateeducation.
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ǡ  	             Ǯ ǯ  Ǥǡǯ
         	 ǡǤǯǡǤǤ
a. It envisions higher education as a primarily private good, as opposed to a
publicgoodthatservessocietyasawhole: ȋ 	?Ǥ	?Ȍǡ Ǥ       ǡǡǡǡǡ        ǤǮǯ	?	?ǡ   Ǯ ǯ 	?	?Ǥ   ǡ  ȋ  Ȍ              Ǥ
b. It encourages students toadopta life of selfǦinterestand selfǦadvancement,
renderingtheideaofpublicserviceperipheraltothemissionofeducation:ȋ Ǧ  Ȍ       Ǥ             Ǥǡ
                                                 
66SeeA.Sen,TheIdeaofJustice,London:PenguinBooks,2010,chapters5&6
67SeeJ.Dewey,JohnDewey:TheLaterWorks,1925 ?1953,inTheCollectedWorksofJohnDewey:The
EarlyWorks,TheMiddleWorks,TheLaterWorks.17volumes,editedbyJoAnnBoydston.Carbondale
(Illinois):SouthernIllinoisUniversityPress.1969 ?1990,LW2:350.Thisconceptisalsosometimes
referredtoasappliedsocialintelligence,seeJ.Forstenzer,Education,ActiveCitizenshipandApplied
SocialIntelligence:someDemocraticToolstoMeettheThreatofClimateChange,inRethinkingClimate
ChangeResearch,editedbyPernilleAlmlund,PerHomannJespersenandSørenRiis,Farnham:Ashgate,
2012,pp.177 ?191.
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Ǥ    Ȅ  ǡ ǡ  Ǥ     ǫǳ	?	?        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c. Itencouragesacademics tobe furtherdriven fromabovebyprivategain,as
opposed to being selfǦgoverned and fulfilledby teaching, the freedom to
followideasand[...]collegiality70:  Ǯǯ  ǮǯǤ Ǯǯ        Ǧ ǡ Ǯǯ                 Ǥ	?	?ǡ             Ǥ ǡ    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    
                                                 
68D.Brooks,TheMoralBucketList,April112015,NewYorkTimes:
http://www.nytimes.com/2015/04/12/opinion/sunday/david ?brooks ?the ?moral ?bucket ?list.html?_r=0
(accessed01/12/2015).Alsoseehisbook,TheRoadtoCharacter,NewYork:AllenLane,2015.
69Thispointlargelyechoesthefollowingpiece:http://www.theguardian.com/higher ?education ?
network/2015/dec/07/universities ?as ?markets ?we ?shouldnt ?be ?valued ?just ?in ?economic ?terms
(accessed20/12/2015)
70A.Vincent,op.cit.,2011,p.339
71ThanksareowedheretoSirKeithBurnettforpointingoutthisdistinctionandprovidingacopyof
JohnRuskinsessayAdValorem,inRuskins,UntothisLastandOtherWritings,ed.CliveWilmer,
London:PenguinClassics,1997,pp.204 ?228,wherethisdistinctionisfurtherelucidatedbythe
distinctionbetweenthepriceandvalueoflabour.
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6. Conclusion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